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GPS – навігатор став широко використовуватися в сучасному житті. Великою 
зручністю є коли за кожним кроком автомобіля стежить супутникові системи стеження. 
Датчик GPS в мобільних пристроях можна використовувати не тільки за 
прямим призначенням (для навігації або визначення координат), але і в ряді інших, 
часто неочевидних на перший погляд, завдань. Для аналізу програмних продуктів GPS 
– навігаторів було вибрано 13 безкоштовних програмних продуктів. Порівняння 
програмних продуктів наведено нижче в таблиці. 
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1. Navitel + + + + + + +/- 10 
2. iGO + - + + - + +/- 8,7 
3. OsmAnd - + - + + + + 8,7 
4. 7 Доріг + + - + + + +/- 8,7 
5. HERE Maps + - + + - + + 8,7 
6. Maps.Me + + - + + + + 8,3 
7. Waze + + + + - + + 8,3 
8. Sygic + - - + - + + 8,3 
9. Offline maps & Navigation + - - + - + +/- 8,3 
10. BE-ON-ROAD + + - + + + +/- 8,3 
11. Google Maps + + + + + + + 8 
12. PolarisNavigation GPS - + - + - + +/- 8 
13. Navmii GPS (Navfree) + - + + + + +/- 8 
 
Після аналізу і порівняння було вибрано п’ять найкращих програмних 
продуктів GPS – навігаторів: 
1. Navitel рейтинговий бал 10. 
2. iGO рейтинговий бал 8,7. 
3. OsmAnd рейтинговий бал 8,7. 
4. 7 Доріг рейтинговий бал 8,7. 
5. HERE Maps рейтинговий бал 8,7. 
Програмний ресурси Navitel рейтинговий бал 10 вийвився найкрищим 
варіантом. 
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